








BIOMONITORIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE NITRÓGENO 
ATMOSFÉRICO EN MÉXICO: DETECCIÓN Y PREVENCIÓN 


















El aumento de depósito de nitrógeno (N) atmosférico de origen antrópico es conside- 
rado hoy en día la tercera causa de pérdida de biodiversidad a nivel mundial. México 
es uno de los países del planeta con mayor diversidad biológica, sin embargo, se des- 
conoce en buena medida el impacto de este contaminante en ecosistemas mexicanos 
debido al todavía escaso desarrollo de redes de monitoreo de depósito atmosférico 
que existe en el país. México sólo cuenta con una Red de Depósito Atmosférico que 
opera el Gobierno del Distrito Federal (GDF). Los informes que elabora esta depen- 
dencia indican que las dosis de depósito de N en torno a la Ciudad de México superan, 
por ejemplo el límite de carga crítica, a partir del cual se pueden producir efectos da- 
ñinos en los ecosistemas (10 kg N ha-1 año-1). Si las condiciones se mantienen como 
hasta ahora, se prevee que para el 2030 gran parte del territorio nacional recibirá nive- 
les de contaminación similar o superiores a estas cargas críticas. Existe, por lo tanto, 
la necesidad de desarrollar una metodología eficaz que permita identificar los patro- 
nes de distribución y dosis de depósito de N en ecosistemas naturales en México. En 
este capítulo se describe la problemática ambiental y se evalúa la situación en la que 
se encuentra México con respecto a este contaminante (que se aborda en las tres 
primeras secciones), así como proponer el establecimiento de redes de biomonitoriza- 
ción como herramienta de detección y prevención de daños en ecosistemas naturales 
(secciones 4 y 5). La finalidad de este capítulo es tratar de estimular el desarrollo de 
nuevos estudios que evalúen el impacto del depósito de N en México con la intención 
de corregir la falta de información que existe en la actualidad. 
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